





















J’ai vu d’un coup que les vis de la bière étaient enfoncées et qu’il y avait 
1 ) 野崎歓『カミュ『よそもの』きみの友だち』みすず書房，2006年，p. 97.
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Alors, j’ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles 












2 ) Albert Camus, Œuvres complètes, I, 1931-1944, Gallimard, « Bibliothèqhe de la 
Pléiade », 2006, p.148. 以下プレイヤッド全集版をOCと表記し巻号を付す（OC 
IIは2006年刊）。訳は拙訳。
3 ) Ibid., p. 176.

































（s’enfonçait）ビス（une vis）のようだった」と書かれている（Camus, Le 





























« vis »、« enfoncer » そして「四」の使用は、テクスト内で意味産出の機能を
担うように意図されていることが分る。
7 ) OC I, 176.
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Puis il m’a dit : « Je suppose que vous voulez voir votre mère. » Je me 
suis levé sans rien dire et il m’a précédé vers la porte 10).（強調引用者）











の──でなければ死にたい。」Anouil, Antigone, La Table Ronde, 2008 (1946), 




向けてはいない。Cf. José Barchilon, « Profondeur et limite de la psychologie 
de l’inconscient chez Camus : les jeux du narcissisme », in Albert Camus : œuvre 
fermée, œuvre ouverte ? , Cahiers Albert Camus no. 5, Gallimard, 1985, p. 29. 













On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher 
sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait 







11) Ibid., p. 143.
















　四という数字と « enfoncer » されるねじ釘、それは母の死をしっかり所
有化しなかったムルソーと一体であり、肉体のなかへ « s’enfoncer » する
四つの銃弾は、銃声とともにムルソーが、みずからの（霞む）眼で見なが
ら自分の手で死を作り出す行為と一体である。あたかも、見ないで済ませ






























p. 38 (Deleuze, Différence et répétition, Presse Universitaire de France, 11e édition 
2008 (1968), p. 25.)）。つまり、喪の失敗とは、ある意味において忘却の阻止で
あり、回帰してもらうための作業である。
15) OC I, 175.


















16) OC I, 147. なお、大気のなかの「塩」は、『最初の人』にも登場する。カミュ
をモデルとした少年ジャックが、朝、登校時に友達のピエールを待っている
とき、「歩道は夜の湿気でまだ濡れていて、海から来た空気には塩の味［un 
goût de sel］があった」（Le premier homme, op.cit., pp. 131-132.）。『異邦人』で
は「匂い」が知覚され、官能性を含有する。



























20) OC I, 154.
注（19）に挙げたサイトより











すると、塩の苦みで口が焼けた」« Mais au bout de quelque temps, j’avais 
la bouche brûlée par l’amertume du sel. 21) »。ひりひりする唇をマリーの











21) OC I, 161.
22) OC I, 160.



























24) OC I, 213.



















Le sel et les balles : répétition génératrice de sens dans L’Étranger de Camus
   L’énigme des quatre balles tirées par Meursault a connu diverses 
interprétations : réaliste (on soutient qu’il a seulement vidé toutes les 
balles du revolver) ; psychanalytique ou autobiographique (on cherche à 
répondre à la question : « Qui Meursault a-t-il tué en réalité ? ») Notre 
étude tente d’y répondre par l’analyse textuelle. Nous avons relevé la 
fonction structurante de deux objets métalliques, vis et balles, incrustés 
dans le texte, qui met au jour un drame vécu dans l’inconscient de 
Meursault et permet une nouvelle interprétation des « quatre balles ». 
   Nous avons observé l’utilisation des deux objets métalliques liée au 
verbe  « enfoncer  ». D’abord les vis enfoncées dans la bière qui déclenchent 
le travail de deuil en Meursault tout en le privant de la visibilité de la 
mort ; puis les balles enfoncées dans le corps d’un Arabe qui la lui rendent. 
Le chiffre « quatre » apparaît dans les deux cas : les « quatre hommes noirs 
» que le héros voit au moment où il constate la fin du vissage de la bière et 
les quatre balles. Ce fait dans le texte nous indique que L’Étranger est un 
roman marqué par deux moments cardinaux : celui du clouage des vis du 
cercueil et celui des coups de revolver, avec une répétition de 
l’enfoncement du métal, qui figurent le commencement de deux stades de 
conscience du narrateur.
   L’emploi spécifique des objets métalliques impliquant le refus de voir 
la mère morte et l’apparition de la mort par le meurtre de l’Arabe se voit 
doubler de celui d’une substance blanche, le sel. Ce dernier, pour sa part, 
implique la présence de la mère / mer et symboliquement le charme de la 
féminité, la volupté du monde et l’amertume de la vérité. La présence du 
sel répétée à travers le roman sous  différentes formes (l’odeur, l’image, le 
goût, la larme) nous montre un trait particulier du caractère de Meursault 
qui est fortement sensible à cet élément et donc à ce qu’il évoque 
symboliquement.
   Nous pouvons conclure que le sel et les balles tissent un réseau secret 
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de signifiance dans L’Étranger. Le salin et le métallique fonctionnent 
ainsi pour y structurer un espace vie / mort et servent à caractériser 
matériellement Meursault et sa relation au monde.
